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ZNA^AJ RAZINE PROTEINA
I GUSTO]E NASELJENOSTI TIJEKOM
UMJETNOG UZGOJA FAZANA
THE SIGNIFICANCE OF MIXTURE
PROTEIN LEVEL AND POPULATION DENSITY
DURING PHEASANT BREEDING
SA@ETAK
Uzgoj u kontroliranim uvjetima uobi~ajena je mjera za odr`avanje optimalne
veli~ine populacije fazana u lovi{tima. Za dobivanje kvalitetnih fazana u zatvore-
nom na~inu uzgoja potrebno je osigurati njihov pravilan tretman u tijeku uzgoja,
te posebnu pa`nju posvetiti na~inu ishrane i gusto}i naseljenosti.
U radu je prikazan utjecaj ishrane i gusto}e naseljenosti na uzgoj fazana do
ispu{tanja u remize za podivljavanje, odnosno do 42. dana starosti. Kori{tene su
smjese hrane sa 30% i 26% sirovih proteina do kraja ~etvrtog tjedna kako bi se
omogu}ila ishrana bogata proteinima koja je dostupna i u prirodi, a nakon toga
je razina sirovih proteina smanjena na 24 % i 20%, ~ime bi se u potpunosti zado-
voljile prirodne potrebe te vrste. Razina proteina kao glavni tretman je sadr`ava-
la dva podtretmana, tj. gusto}e naseljenosti od 550 i 450 jedinki po boksu. Mje-
renje tjelesne mase `ivih fazana izvr{eno je u tri navrata: nakon izlijeganja, nakon
15. dana i 42. dana. Izme|u grupa dobivene su statisti~ki zna~ajne razlike
(p<0.01), a za navedena razdoblja mjerenja prikazane su prosje~ne tjelesne mase
po grupama, prirast fazana, dnevni utro{ci hrane po fazanu, utro{ci hrane za pro-
izvodnju 1 kg prirasta te podaci o mortalitetu kao parametri koji nam upotpunju-
ju sliku umjetnog uzgoja te vrste divlja~i.
Klju~ne rije~i: fazan, ishrana, gusto}a naseljenosti, razina proteina, tjelesna
masa, prirast, utro{ak hrane, konverzija hrane, mortalitet
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INTRODUCTION
Fazan je jedna od najbrojnijih i najproduktivnijih vrsta pernate divlja~i na po-
dru~ju Vojvodine. Odr`avanje optimalne gusto}e populacije fazana u lovi{tima
obavlja se naseljavanjem fazana dobivenih kontroliranim na~inom uzgoja u faza-
nerijama. Pritom posebnu pa`nju u tijeku umjetnog na~ina uzgoja treba posvetiti




Pokus je izveden na vrsti lovnog fazana nastalog kri`anjem podvrsta obi~nog
fazana (Phasianus colchicus colchicus), mongolskog fazana (Ph. c. mongolicus) i
kineskog fazana (Ph. c. torquatus.) U razdoblju uzgoja do 28. dana kori{tene su
potpune smjese sa 30% i 26% sirovih proteina. U drugom razdoblju od 28. do 42.
dana fazani su hranjeni potpunim smjesama sa 24% i 20% sirovih proteina. Za
svaku razinu proteina formirane su dvije podgrupe s gusto}om od 550 i 450 jedin-
ki u baterijskom do 15. dana, odnosno kasnije do 42. dana u podnom uzgoju faza-
na. Po blokovima je zna~i bilo 550 ili 450 fazana, ovisno o tretmanu i u dva po-
navljanja (dvije grupe izlijeganja). Povr{ina svakog od ~etiri kata tople baterije bila
je 2,00 x 0,80 m, tj. 1,60m2, odnosno ~itava baterija je imala 6,40 m2, dok je
povr{ina u Pratovoj hali iznosila 18,00 m2. Raspolo`iva povr{ina po jedinki za gu-
sto}u od 550 jedinki iznosila je 0,011m2 , a za 450 jedinki 0,014 m2 za baterijski
uzgoj. Kod Pratove hale je povr{ina po jedinki bila od 0,032 m2 pri gusto}i od




Tjelesna masa fazan~i}a, odnosno njihova kondicija ima veliki zna~aj prilikom
ispu{tanja fazan~i}a u prihvatili{ta radi dalje pripreme za ispu{tanje u divljinu.
Woodard i dr. (1983) preporu~uju 18% proteina za baterijski na~in uzgoja fazana
i 16% za podni uzgoj. Analiziraju}i razinu proteina u hrani pokazano je da se razi-
na mo`e kretati u rasponu od 20 do 40 posto (Sheppard i dr. 1998)
U grupama hranjenim potpunim smjesama s razinom od 30% sirovih proteina
primjetna je najve}a tjelesna masa fazan~i}a u obje grupe (Slika 2), dok su najman-
je rezultate ostvarile grupe hranjene potpunom smjesom s razinom od 26 % siro-
vih proteina, za razdoblje do 15. dana.
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Analizom rezultata uo~ava se da je na tjelesnu masu fazanskih pili}a tako|er
utjecala i gusto}a naseljenosti, a ve}u masu postigle su grupe s 450 jedinki po bok-
su. Glamo~i} i dr. (1995) navode sli~ne rezultate za navedeno razdoblje, gdje su
pri gusto}i fazan~i}a od 0,036 m2 prostora po jedinki tjelesne mase iznosile 58,50
g, 77,69 g i 81,67 g. Nada`din i dr. (1995) u svom istra`ivanju iznose rezultate
masa fazan~i}a pri izlijeganju od 21,0 g, a poslije drugog tjedna 85 g. Pullianen
(1965), analiziraju}i po razdobljima tjelesne mase daje sljede}e podatke za mase:
5. dana 27 g, 10. dana 48 g, 15. dana 75 g, 20. dana 100 g, 25. dana 145 g i 30.
dana 200 g.
Poslije 42. dana ve}e tjelesne mase su postignute, kao i u prethodnom razdob-
lju, kod grupa hranjenih potpunim smjesama s razinom od 30 % sirovih proteina
(Slika 2).
Analiziraju}i utjecaj gusto}e naseljenosti fazan~i}a na tjelesne mase, zaklju~uje
se da su grupe s manjom gusto}om naseljenosti postigle ve}u tjelesnu masu. Melin
i Larbier (1988) iznose ne{to ni`e podatke tjelesnih masa (od 255 g, 265 g, 290 g i
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Slika 1. Tople baterije za uzgoj fazana do 15. dana
Figure 1
Slika 2. Mase fazan~i}a (g)
Figure 2
300 g,) u razdoblju do kraja 5. tjedna. Podudarne vrijednosti tjelesnih masa nakon
50 dana: 401,3 g, 434,3 g, 452,3 g i 451,2 g pri razini metaboli~ke energije od
2.696 Kcal/kg navode Rizvanov i dr.(1984). Ispituju}i smjese koje su sadr`avale
16% i 23,5% sirovih proteina, Bagliaca i dr. (1996) ustanovili su da je grupa hran-
jena smjesom s ve}om razinom proteina na kraju razdoblja ispitivanja ostvarila i
ve}u tjelesnu masu, {to je podudarno s prezentiranim rezultatima, kao {to je slu~aj
i kod mnogih drugih autora, gdje se tjelesna masa kretala od 401,0 g za mu`jake,
340,2 g za `enke i 367,0 g za grupe sa zastupljena oba spola, kako navode Kalous i
Stradal (1988). Gaudy (1991) iznosi sli~ne navode tjelesnih masa u 6 tjedana, pro-
sje~no 434,53 g. Tepeli i dr. (1999) dobili su sljede}e vrijednosti tjelesnih masa
koje su iznosile poslije 4 tjedna 175,36 g, a poslije 8 tjedana 476,76 g.
Iz analize varijance (Tablica 2) mo`e se vidjeti da su signifikantne razlike po
faktoru A (tretman proteinima) izme|u ve}ine parametara, osim kod utro{ka hra-
ne u razdoblju od 15 dana i konverzije hrane od 15. do 42. dana. Po faktoru B
(tretman gusto}e), nisu signifikantne razlike kod utro{aka hrane u oba razdoblja
ispitivanja, ostali parametri su veoma signifikantni. Interakcija faktora A x B nije
signifikantna za sve parametre, kao ni mortalitet pri oba faktora i interakciji.
Prirast fazan~i}a
Za razdoblje do 15. dana najbolje rezultate prirasta tjelesne mase ostvarila je
grupa hranjena potpunom smjesom s razinom sirovih proteina od 30% (Slika 3).
Iz prethodno navedenih konstatacija zaklju~uje se da je razina proteina u
obroku imala utjecaj na prirast fazan~i}a za navedeno razdoblje. Glamo~i} (1995)
iznosi da se prirast do 15. dana kretao od 37, 17, 56,59 pa do 60,6 g.
Ukupan prirast u razdoblju od 15. do 42. dana bio je ovisan o razini proteina i
gusto}e naseljenosti. Najve}a vrijednost prirasta tjelesne mase je u grupama hran-
jenim potpunom smjesom sa 30 % sirovih proteina, a smanjenjem razine sirovih
proteina na 26% smanjuje se i prirast tjelesne mase. U razdoblju od 2. do 6. tjeda-
na prirast je varirao u sljede}im granicama: 211,50, 296,16 i 286,54 g. po Gla-
mo~i}u (1995). Prirast fazan~i}a do 42. dana kretao se oko 412,55 g, odnosno
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1 17,60425* 10,58291* 16,26254* 9,522159* 0,432135ns 70,7107** 9,715405* 6,231001ns 1,549878ns
B
(gusto}a)
1 68,3163** 34,1950** 67,4552** 29,4122** 1,32393 0,42557 107,595** 40,1512** 2,105968ns
A x B 1 1,489649ns 0,075571ns 0,791966ns 0,006163ns 0,482163ns 2,298714ns 2,195822ns 0,03687ns 0,307421ns
Gre{ka 4 - - - - - - - - -
Total
gre{ka
7 - - - - - - - - -
* - signifikantno, ** - veoma signifikantno, ns- nije signifikantno
dnevni prirast fazan~i}a iznosio je za isto razdoblje 9,82 g prosje~no po piletu
(Gaudy 1991). Kalous i Stradal (1988.) iznose vrijednosti prirasta za razdoblje od
6 tjedana i gusto}u od 0,325 m2/piletu od 379,0 g za mu`jake, 319,6 za `enke i
prosje~no za oba spola 345,8. Uzgajaju}i fazane u razli~itim razdobljima navodi se
da je prirast 4. tjedna iznosio 154,58 g; 8. tjedna 455,98 i od 4. do 8. tjedna od
301,40 g. Dnevni prirast za ta razdoblja bio je 5,72 g, 8,14 g i 11,16 g (Tepeli i dr.
1999). Pullianen (1965) iznosi vrijednosti prirasta od 5. do 15. dana 48 g, tj. 4,8
g/dan.
Utro{ak hrane
S obzirom na razinu proteina u obroku, manji utro{ak hrane do 15. dana ima-
le su grupe hranjene potpunim smjesama sa 30% sirovih proteina (Slika 4), dok su
ne{to ve}i utro{ak ostvarile grupe hranjene potpunim smjesama sa 26% sirovih
proteina u obroku.
Utro{ak hrane od 15. do 42. dana je razmjeran postignutim masama, utjecaj
proteina je evidentan, ali nije razmjeran utro{ku hrane i razini sirovih proteina.
Ve}i utro{ak hrane ostvaren je kod grupe hranjene potpunom smjesom s razi-
nom od 30 % sirovih proteina u obroku (Slika 4). Smanjenjem razine sirovih pro-
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Slika 3. Ukupan prirast (g)
Figure 3
Slika 4. Utro{ak hrane (g)
Figure 4
teina na 26% smanjen je utro{ak hrane. Grupe s manjom gusto}om naseljenosti
imale su ve}i utro{ak hrane. Beer (1988) daje podatke o konzumaciji hrane koji iz-
nose po tjednima: 1. (70 g), 2. (130 g), 3. (180 g), 4. (220 g), 5. (280 g), 6. (310
g), 7. (340 g), odnosno za 15 dana uzgoja do 200 g, a do 42. dana 1.190 g, s tim
da bi za razdoblje od 2. do 6. tjedna konzumacija trebala biti oko 990 g. Glamo~i}
(1995) navodi vrijednosti konzumacije hrane do kraja 6. tjedna od 1.091,64 g,
1.066,69 g i 924,66 g. Maleti} (2002) iznosi rezultate o konzumaciji hrane od
710 g po fazanu u razdoblju od 35. do 55. dana, odnosno 35,5 g/dan.
Konverzija hrane
Konverzija hrane do 15. dana u ovom se razdoblju pove}ala sa sni`enjem pro-
teina u
Bolja je konverzija hrane pri razini proteina od 30% u obroku (Slika 6). Gru-
pe s manjom gusto}om su postigle bolju konverziju hrane.
Za razinu sirovih proteina od 30% u obroku konverzija u razdoblju od 15. do
42. dana ima ni`u vrijednost (Slika 6), dok je kod razine proteina od 26 % konver-
zija ve}a. Konverzija hrane bila je bolja kod manje gusto}e naseljenosti.
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Slika 5. Pratove hale s ispustima
Figure 5
Slika 6. Konverzija hrane (kg)
Figure 6
Utro{ak hrane za 1 kg prirasta, kod fazana uzgojenih u baterijskom na~inu, sa
smjesama od 27% sirovih proteina, te u podnom na~inu uzgoja sa 20,43% i
18,05% sirovih proteina, iznosila je 2,55 kg za smjesu s vi{om razinom proteina
pa do 2,59 kg za smjesu s ni`im sadr`ajem sirovih proteina, kako navode Marsico
i dr. (1991). Melin i Larbier (1988) iznose navode kod razine sirovih proteina od
24%, 26%, 28% i 30% te razinom metaboli~ke energije od 2.900 Kcal/kg, da je
odgovaraju}a konverzija hrane 2,23 kg, 1,99 kg, 2,05 kg i 2,02 kg do kraja 5. tjed-
na, a od 6. do 10. tjedna od 3,01, 3,18, 3,53 i 3,50 kg. Glamo~i} (1995) navodi da
je utro{ak hrane za kilogram prirasta pri razini energije MJ/kg 11,30, 11,72 i
12,97 iznosi u prosjeku do 2 tjedna 4,08, 2,31 i 1,85 kg, od 2. do 6. tjedna 4,46,
2,93 i 2,81 kg, a od 1.do 6. tjedna od 4,39, 2,73 i 2,50 kg.
Mortalitet fazan~i}a od 1. do 42.dana
U cjelokupnom periodu od 1. do 42. dana (Slika 7) mortalitet je bio ve}i u
prvoj grupi u odnosu na drugu grupu.
Za razli~ite razine proteina u obroku (Slika 7) mo`e se zaklju~iti da je mortali-
tet bio minimalan kod obje grupe i nije pokazao razlike izme|u grupa.
Mantovani (1993), prou~avaju}i 120 fazana, navodi da je mortalitet do 43.
tjedna iznosio 5%. Gaudy (1991) iznosi da se do 12. tjedna mortalitet fazan~i}a
kre}e oko 13,2%. Jovi} (1964) smatra da je mortalitet fazan~i}a u vezi s mnogim
vanjskim faktorima, kao {to su temperatura, hrana, prostor, ventilacija i higijena,
te do 20. dana uzrasta navodi rezultate po kojima je prosje~an mortalitet od
7,92%, s variranjem od 35,70% do 1,5%. Braastad (1986) je utvrdio da je morta-
litet za 16 tjedana, uklju~uju}i i ptice uginule od kljucanja, bio od 2,0% do 8,7%.
Prema podacima navedenih autora, mortalitet fazana u radu je minimalan.
ZAKLJU^CI
CONCLUSIONS
Grupe s ve}om razinom sirovih proteina od 30%, odnosno 24% postigle su
bolje tjelesne mase i prirast. Konzumacija hrane je manja kod ve}e razine sirovih
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Slika 7. Mortalitet (%)
Figure 7
proteina. Konverzija hrane je bolja kod razine sirovih proteina od 30%, odnosno
24%.
Mortalitet fazana bio je minimalan i ne mo`e se dovesti u vezu s razinom pro-
teina i gusto}om naseljenosti, vi{e je ovisio o vanjskim ~imbenicima.
Grupe s manjom gusto}om naseljenosti pokazale su bolje rezultate po svim
parametrima.
Za navedeno istra`ivanje preporu~uje se kori{tenje smjese s razinom od 30%
sirovih proteina do ~etvrtog tjedna, odnosno 24% nakon ~etvrtog tjedna i gusto}e
naseljenosti od 450 jedinki po boksu u razdoblju uzgoja fazan~i}a do 42. dana sta-
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THE SIGNIFICANCE OF MIXTURE PROTEIN LEVEL
AND POPULATION DENSITY DURING PHEASANT BREEDING
Summary
The breeding in controled conditions is a usual measure for the maintaining of the opti-
mal population size in the hunting area. The production of good quality pheasants in
artificial breeding depends on the correct treatment, especially regarding their diet, and
population density. The paper deals with the influence of diet on 42 day old pheasants in
artificial breeding. Two mixtures with two levels of proteins (with 30% and 26% crude pro-
tein) until the age of four weks and then were used mixtures with 24%, and 20% of crude
proteins. Every level of proteins is used for two densities, 550 and 450 units perbox, so
pheasants was performed on four groups of pheasants. The meassurement of body mass of
live pheasants was performed three times: 0. day, 15. day and 42. day after establishment of
experiment and beetwen groups are statistically significant differences (p<0.01). In this
work are showed body mass, body mass increase, daily consumption per pheasant and food
consumption for production one kilogram of growth and mortality.
Key words: pheasant, diet, population density, protein level, body mass, growth, food
consumption, conversion of food, mortality
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